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1. Validatie en vervolging van patiënten na ontslag zijn essentieel voor betrouwbare en accurate 
surveillancegegevens over postoperatieve wondinfecties (dit proefschrift). 
2. Een vergelijking van surveillancegegevens tussen landen met gelijke protocollen is het meest 
betrouwbaar voor diepe wondinfecties die tijdens ziekenhuisopname zijn opgetreden (dit 
proefschrift). 
3. Een restrictief profylactisch antibioticabeleid, volgens de nationale richtlijn, heeft geen nadelig 
effect op de preventie van postoperatieve wondinfecties (dit proefschrift). 
4. Het tijdstip waarop antibioticaprofylaxe wordt toegediend, is de belangrijkste profylaxe-
gerelateerde determinant voor een wondinfectie na een totale heupoperatie (dit proefschrift). 
5. Ondanks dat de NNIS-risico-index adequaat is voor risicocorrectie ten behoeve van vergelijking 
van wondinfectiepercentages tussen ziekenhuizen (dit proefschrift), blijft bestudering van 
alternatieve risicofactoren noodzakelijk. 
6. Surveillance moet een dynamisch proces zijn, dat inspeelt op nieuwe kennis en ontwikkelingen. 
7. Naast het bundelen van krachten is ook het bundelen van procesmaten waardevol. 
8. Zoals de torenvalk in Nederland bidt, bidt hij nergens. 
9. Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen (Gandhi). 
10. Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts (Albert 
Einstein). 
11. Life is like a box of chocolates: you never know what you’re gonna get (citaat uit “Forrest 
Gump”). 
12. Waar je mee omgaat, word je mee besmet (Nederlands gezegde). 
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